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El objetivo principal de dicha investigación fue conocer el perfil del turista que 
visita las Lomas de Lachay, en el año 2016. 
La presente investigación fue de tipo descriptivo, la población que se estudió 
fueron 40000 personas que acudieron a las Lomas de Lachay en el año 2016, 
obteniendo así una muestra de 380 turistas para el presente estudio. En cuanto 
a la muestra tuvo un error muestral de 0.05 %. 
La metodología del presente estudio se realizó mediante fuentes secundarias, 
recurriendo así a tesis y artículos científicos. Por otro lado los datos obtenidos 
provienen de los resultados logrados por el desarrollo y aplicación de una 
encuesta, que utilizó un cuestionario de 14 preguntas. 
En conclusión se puede manifestar que con respecto  a la dimensión 
sociodemográfica, los turistas que visitaron las Lomas de Lachay en el año 2016 
son en su mayoría  de género femenino con un promedio de edad de 15 años, 
siendo la mayoría solteras, teniendo como nivel de educación  secundaria de 
nacionalidad peruana. Asimismo usaron como principal medio de información el 
internet para buscar e investigar a profundidad acerca de dicho destino. 
Como recomendación se tiene que adecuar y acondicionar las Lomas para de esa 
forma incentivar a que no solo los estudiantes formen parte de este recorrido, al 
contrario que todos lo visiten de acuerdo a los gustos y preferencias de ellos. 
 






The main objective of this research was to know the profile of the tourist visiting 
the Lomas de Lachay, in 2016.  
This research was descriptive, population studied were 40000 people who flocked 
to the Lomas de Lachay in the year 2016, thus obtaining a sample of 380 tourists 
for this study. In terms of the sample had a sampling error of 0.05%.  
The methodology of the present study was performed using secondary, thus 
resorting to thesis and scientific articles sources. On the other hand the data come 
from the results achieved by the development and implementation of a survey, 
which used a questionnaire of 14 questions.  
In conclusion can say that with regard to the demographic dimension, tourists who 
visited the Lomas de Lachay in 2016 are mostly of women with an average age of 
15 years, being the single most, with the level of secondary education of Peruvian 
nationality. Also used as a main means of information the internet to search and 
investigate in depth about this destination.  
As recommendation that adapt and put up the hills to thus encourage that not only 
students are part of this tour, unlike all visitors according to the tastes and 
preferences of them. 
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